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Uusien puolenvaihtopaikkojen rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti ja Lahti-
Luumaki valin uuden turvalaitoksen kayttoonotto tapahtuu vaiheittain tana syksyna. 
Villahde- Kouvola vali otetaan kayttoon 5.9.2009- 12.10.2009 valisena aikana ja 
Kouvola- Luumaki vali otetaan kayttoon 13.11.2009- 21.12.2009 valisena aikana. 
Kouvolan henkiloratapihan laiturityot ovat myohassa alkuperaisesta aikataulusta 2 
viikkoa. Laiturit 2 ja 4 ovat valmistuneet ja otettu kayttoon. Viimeistelytoita ja hissien 
rakentaminen joudutaan tekemaan rajatuilla laiturialueilla laiturien kayttoonottojen 
jalkeen. Laituri 3 valmistuu matkustajaliikenteelle 9.11.2009. Laituri 1 tyot alkavat 
helmikuussa 20 1 0. 
Radan geometrian muutostyot ja nopeudennostoon liittyvat sahkoistystyot jatkuvat 
saiden ehdoilla marraskuun loppuun asti. 
Tyot valmistuvat alkuperaisen aikataulun mukaisesti marraskuussa 2010 . 
Hankkeen edistymista kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat" 
tilanne (% muutos 28.4.09 jalkeen (%) 
1. Projektiaikaa on kaytetty 67 9 
2. Suunnittelun valmiusaste 94 4 
3. Kustannusten sitoutumisaste (185 M€ budjetti) 91 10 
4. Kustannusten toteutumisaste (185 M€ budjetti) 56 11 
Tunnuslukujen mliliritelmat ovat: 
I. kulunut osuus projektiajasta 1.1.2007 alkaen 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeen vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjen tilausten ja urakkasopimusten osuus ennusteesta 
4. rnaksetun tyon osuus ennusteesta 
Hankkeen kustannusyhteenveto on seuraava: 
Alkuperainen Sitoutunut Toteutunut Loppukustannus-
budjetti (M€) 1 (M€) 2 (M€) 3 ennuste (M€) 4 
1 Rakennuttaminen, suunnitteluttaminen, 10,9 14,3 11 ,5 16,5 
suunnittelu ja asiantuntijatyot + tilaajan 
suorahankinnat (ei sis . alkup. budjet.) 
2 Ratatyot, maanrakennus ja 106,6 88,6 50,2 115,3 
taitorakenteet ja tilaajan hankinnat 
3 Turvalaitetyot 36,2 39,9 28,3 42,3 
4 Sahkoratatyot 20,2 13,1 8,2 20,5 
5 Projektin sisallon muutokset* 0,0 
6 Kouvolan asema 11,0 12,7 4,7 15,4 
185 168,6 102,9 210 
*Projektin sisallon muutokset sisaltyvat 
kohtien 1-4 ja 6 kustannuksiin 
Kustannusyhteenvedon maaritelmat ovat: 
I. yleissuunnitelrnan rnukainen budjetti 
2. tehtyjen urakkasopirnusten, tilauksien ja hyvaksyttyjen lislitOiden arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
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Tyot on aloitettu vastapenkereiden rakentamisella ja routasuojauksen taydentiimiselHi 
(seulonta). Niiden lisaksi tiina vuonna aloitetaan siltojen ja rumpujen korjaaminen ja 
Vainikkalan ratapihan liinsipaan jatkaminen. Niiden vaatimista pidemmista tyoraoista 
neuvotellaan vuodelle 2010. 
Siltojen urakkakysely valmistellaan syyskuun alussa toimitettavilla yleispiirustuksilla. 
Suunnitelmat saadaan hyvaksyttyna 15.1 0. 09. V ainikkalan lansipaan 




Meluesteiden suunnitelma on valmis. Neuvottelut sopimuksista kuntien kanssa on kayty. 
Meluvalleja koskevat maa-alueiden haltuunotot ovat sopimatta Nastolassa ja 
Kouvolassa. 
Suurisuon oikaisun liitoskohtien suunnitelma on tarkastettavana. 
Lahti- Kouvola valin siltojen suunnittelu on kesken kolmen sillan osalta. Ahkojan sillan 
suunnittelujatkuu olosuhteiden mukaan viela rakentamistyon aikana. 
Hankkeen vaatimasta suunnittelusta on tilattu 97 % j a valmistunut 94 %. 
Luurnaki- V ainikkala 
Siltojen ja rumpujen korjaussuunnitelmat valmistuvat lokakuussa 2009 ja suunnitelmia 
urakkakyselyn valmisteluun saadaan syyskuun alussa. 
Vainikkalan ratapihan lansipaan suunnitelma valmistuu lokakuussa 2009. Suunnitelmat 
saadaan urakkakyselyn valmisteluun syyskuun alussa. Suunnitteluaikaa jatkettiin 
raidemuutosten, lahtOtietopuutteiden ja pohjaolosuhteiden vuoksi. 
Vainikkalan itapaa ja Vainikkala- Buslovskaja 
Vainikkala ratapihan itaosan ja Vainikkala- Buslovskaja kaksoisraiteen selvityksissa 
todettiin, etta ne vaatisivat suuria muutoksia turvalaitteisiin. Itapuolen pitkat raiteet, 
turvalaitteen uusimisen vaatimat muutokset ja Vainikkala- Buslovskaja kaksoisraide 
jatetaan tehtavaksi myohemmin. Myoskaan rakentamissuunnitelmia niista ei toistaiseksi 
tehda. 
Tiima projekti toteuttaa ainoastaan Vainikkalan neljan lantisen ratapihan raiteen 
jatkarnisen alkuperaista pidempina, jolla varaudutaan myohemmin tehtavaan useampaan 
pitkaan raiteeseen. 
2.2 Sahkoistyssuunnittelu 
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Syotto- ja valikytkinasemien suunnittelu on valmistunut. Suunnittelu sisaltyy 
muutostyourakkaan. 
2.3 Turvalaitesuunnittelu 
Turvalaitesuunnitelmat ovat valmistuneet. 
Turvalaitteiden kayttoonottosuunnitelma on valmistunut osana kiiyttoonottoprojektia. 
Olemassa olevien asetinlaitteiden muutossuunnittelua sekii turvalaitteiden tyonaikaista 
suunnittelua tehdaan urakoiden yhteydessii. 
3 RISKIENHALLINTA JA TURV ALLISUUS 
Rejlers Oy:ltii on tilattu hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtiiviit. 
Suurimpia 28.4.2009- 31 .8.2009 viilisena aikana toteutuneita riskejii ovat mm: 
VR:n PORA -jfujestelmassii ilmoituksia: 
• Koria- Kausala, 8.6.2009, ajolanka oli pudonnut. Syynii oli uuden harusmallin 
pettarninen. 
• Kouvolan asema, 9.7.2009, tavarajuna ajoi varatun ylikiiytiiviin 002 ohi. Koneet 
olivat sivussa tapahtumahetkellii. 
• Kausala, 24.7.2009, tukiseina liikkui sillan siirtot6iden yhteydessii. Tukiseinaa ei 
ollut rakennettu suunnitelmien mukaisesti. 
4 RAKENT AMISEN HANKINTATILANNE 
4.1 Maanrakennus ja taitorakenteet 
Lahti- Luumaki: 
Seuraavat urakat ovat kiiynnissa: 
• Suurisuonja Niinimiien maanrakennustyot, Niska & Nyyssonen Oy 
• Suurisuon paalulaattatyot, Megasiirto Oy 
• Kouvolan aseman laiturityot, Vuorenpeikot Oy 
• Kouvolan aseman taitorakenteet, Destia Oy 
• Kouvolan aseman piiiillysrakennetyot, Lemminkainen Infra Oy 
• Kausalan ak, Kesiilahden Maansiirto Oy 
• Lahti-Kouvola puolenvaihtopaikat, Oy VR-Rata Ab 
• Lahti- Luumiiki geometriamuutokset, Oy VR-Rata Ab 
• Kouvola- Luumaki raidetyot, Oy VR-Rata Ab 
• 
• I 
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Luumaki- Vainikkala 2009: 
• Luumaki- V ainikkala vastapenkereet, Lemminkilinen Infra Oy 
• Luumaki- Vainikkala valin seulonta- ja routaeristystyot ovat valmistuneet 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alla: 









Kullasvaaran paalulaatta 116 ja 94 kpl sahkorataperustuksia 
Svinhufvudin patsaan siirto 
Lahti- Luumaki radan merkit 
Taavetin R003 jatkaminen, maanrakennustyot 
Kaitjarven vaihteiden alusrakennetyot 
Luumaki- Vainikkala valin geometriarnuutostyot 
4.2 Turvalaite- ja sahkoratatyot 











Kouvolan henkilOratapihan sahkoratatyot, Eitel Networks Oy 
Syottoasemien muutokset Lahti-Luumaki, VR-Rata/Sake 
Sahkoradan kaukokayttojarjestelman muutokset, ABB 
Sahkorata, nopeudennosto Lahti-Luumaki, Ratatek 
Lahti-Kouvola raiteenvaihtopaikat seka Uudenkylan ratapiha, VR-Rata/Sake 
Lahti-Luumaki, M-johdon asennus, ELTEL 
Sahkoratatyo Kaipiainen-Utti, Ratatek 
Vaihteenlammitys ja valaistus, VR-Rata/Sake 
Lahti-Kouvola ulkolaitteiden asennukset, VR-Rata/Sake 
Kouvola-Luumaki ulkolaitteiden asennukset, Celer 
• Kouvola-Luumaki kaapelointi, VR-Rata/Sake 
• Lahti-Luumaki, JKV:n rakentarninen, VR-Rata/Sake 
• Turvalaitteiden rakentaminen, Thales 
• Turva1aitteiden kayttoonotto- ja asiantuntijapalvelut, Oy VR-Rata Ab/ Rrs 
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Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alia: 
• Suurisuon oikaisun siihkoratatyot 
• Korian j a Kausalan siihkoratatyot 
• Luumaen asetinlaitemuutokset 
• Suurisuon oikaisun turvalaitteet 
• V ainikkalan ratapihan siihkorata j a turvalaitetyot 
KAYTTOONOTOT JA RVI:N KAYTTOONOTTOLUPA 
Nopeudennostoon liittyvat junien koeajot aikaistetaan ja ne alkavat 30.8.2010 alkaen 
Luumiiki- Vainikkala viililtajajatkuvat Lahti- Luumaki valilla 6.9.2010- 19.9.2010 . 
RVI kanssa aloitetaan neuvonpidot osioiden kayttoonotoista syksylla 2009. 
RVI:n edellyttiima nopeusrajoitus 50 kmlh ei tule voimaan tassa 
projektissa, kayttoonotot onnistuvat aikataulussaan. 
RAILI- puhelimet otetaan kayttoon 1.10.09 alkaen. 
Uudet kayttoonottoaikataulut ovat seuraavat: 
Kayttoonottoajat vuonna 2009: 
Kouvolan asema R003+R004+V052 15.-17.8.09 ok 
Kouvolan asema R005 12.-14.9.09 
Kouvolan asema R006+R007 7.-9.11.09 
Lahti-Luumiiki raiteenvaihtopaikkojen lopulliset kayttoonottoajat 
Villiihde: Lh-(Vlh lansipaa) 5.-14.9.09 
Uusikyla: Vlh-(Uka lansipaa) 14.-21.9.09 
Niinimiiki: Uka-(Nma Iansipaa) 21.-28 .9.09 
Saunamiiki: Nma-(Sma lansipaa) 28.9.-5.1 0.09 
Sma-Kouvolan lansipaan rajapinta 5.-12.10.09 
Kattilaharju: Kuv-(Kth liinsipaa) 13.-23.11.09 
Kaipiainen: Kth-(Kpa lansipaa) 23.-30.11.09 
Kaitjarvi: Kpa-(Kjr lansipaa) 30.11.-7.12.09 
Taavetti: Kjr-(Ta lansipaa) 7.-14.12.09 
Ta- Luumaen liinsipaan rajapinta 14.-21.12.09 
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Liikennekatkot v 2009 Lahti-Kouvola: 
Vko 1-36 arkioisin 6h 1 lkp vali kerrallaan 
Vko 42-53 24h lkp vali kerrallaan 
Vko 13-53 la-su 1 Oh 1 lkp vali + 10 h totaalikatko + 1 Oh 1 lkp 
villi kerra11aan 
Liikennekatkot v 2009 Kouvo1a- Luumaki: 
Vko 1-53 klo 8-18 j a 6h oisin 1kp vali kerrallaan 
Vko 13-53 1a-su 1 Oh 1 1kp vali + 10 h totaalikatko + 1 Oh 1 1kp 
villi kerra11aan 
Vko 19-40 24h 1kp va1i kerrallaan 
Kayttoonottoajat vuonna 2010: 
Kaipiainen ete1ainen ratapiha vk 19 I 201 0 
Taavetti, ratapiha vk 20 I 2010 
Kotkan raide talvi 2009 
Uusiky1a, ratapiha vk 23 I 2010 
Kaitjarvi, ohitusraiteet vk 26 I 2010 
Suurisuo ja Niinimaki ohitus ER 12.7 .1 0 
Kul1asvaara ratapiha vk 28 I 201 0 
Luumaki 26.7.10 
Suurisuo ja Niinimaki ohitus PR 9.8.10 
AIKATAULU 
Tyot etenevat suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Vuodelle 2010 suunniteltuja I 
tOita aikaistetaan tehtavaksi ennakkoon syksylla ja ta1vella 2009. Vuoden 2010 toita I 
tiivistetaan junien koeajojen aikaistumisen takia. I 
I 
Vainikkalan ratapihan tyovaihesuunnitelma on valmistunut 20.8.2009. · 
Liitteena 1 on hankinta-aikataulu. 
-·-----·-------·--···--------·-----··-···--···-·--··· ---
r--·-·--· 
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7 KUSTANNUKSET 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007- 2011. 
(X 1000€) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteensa Muut maksajat Hanke yht. 
Yht. 07 - 11 167 145,91 42 261 ,89 209 407,79 0,00 209 407,79 
2007 4607,12 724,92 5 332,05 0,00 5 332,05 
2008 52 962,45 11 914,45 64 876,90 0,00 64 876,90 
2009 63 166,78 17 353,56 80 520,34 0,00 80 520,34 
2010 46 084,23 12 268,96 58 353,1 9 0,00 58 353,19 
2011 325,31 0,00 325,31 0,00 325,31 
Toteut. yht. 88 579,46 16411 ,92 104 991 ,39 0,00 104 991 ,39 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kustannusten sitoutumisaste vuosille 2007- 2011. 
• 
(x 1000 ~ 
Kustannusten sitoutuminen Kpl Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteensa Muut Hanke yht. 
I 
tilauksia maksajat 
Yhteensa (sidottu + sitomatta) 167 145 906 42 261 888 209 407 793 0 209 407 793 
! Sidottu 149 676 144 35 200 422 184 876 566 0 184 876 566 
Tilaajan hyvaksyma 110 34 101 179 8 443 555 42 544 734 0 42 544 734 
Urakkaneuvottelussa 3 546 294 0 546 294 0 546 294 
Laskennassa 7 3 040 000 44 880 3 084 880 0 3 084 880 
Tyot kaynnissa 220 101474 689 22 657 412 124 132 101 0 124 132 101 
Vastaanotettu 7 1 413 580 0 1 413 580 0 1 413 580 
Must 25 9 100 403 4 054 575 13 154 978 0 13 154 978 
Sitomatta 17 469 762 7 061 466 24 531 228 0 24 531 228 
Budjettiehto 15 17 469 762 7 061 466 24 531 228 0 24 531 228 
Toteutuneet 88 579 465 16 411 925 104 991 389 0 104 991 389 
Liitteet 2A, 2B, 2C ja 2D ovat kustannusvalvonta- ja vuosikustannusraportteja. 
• 8 MATERIAALIHANKINTA 
I 
l 
Liitteessa 3 on esitetty tilaajan materiaalitarve kustannuksineen vuodelle 2010. Polkkyjen 
ja kiskojen kierratys tarkentuu viela syksyn 2009 kuluessa. Azobe- polkyt ja Suurisuolta 
jaavat raidemateriaalit kierratetaan lahes kokonaan tassa hankkeessa. 
9 RAPORTOINTI 
Hankkeen viestintasuunnitelma on paivitetty 2.9.2009. 
I 












• Hankinta-aikataulu 10.9.2009 (Lahti-Luumaki) 
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Lahti-Luumaki URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
____________ Budjetti _ Ennust~ __ Tilatt~ _ _ Valmiu!_ _ ~aksettu ___ Ennuste _ Maksettu _ Ennuste Maksett~ _§_nnust~ Maksett1 
MAA-, POHJA- ja KALLIORAKENTEET 26 514 24 237 91 % 78% 21 759 82% 26 461 21 706 53 53 
Alustavat tyot 716 701 97% 97% 699 97% 716 699 
Poistettavat pilaantuneet maat ja rakentee1 160 160 1 00% 100% 160 1 00% 160 160 
Perustaminen ja vahvistaminen 405 55 13% 13% 55 13% 405 55 
Kuivatus ja muut putkistot 165 165 100% 29% 47 28% 165 47 
Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet 65 65 100% 99% 65 100% 65 65 
Radan alusrakenne 25 002 23 090 92% 79% 20 732 82% 24 950 20 680 53 53 
PAALLYS- JAPINTARAKENTEET ------ - 73832 - 57035 77% --34%--23153 l 1% --------------- ---46122 18 383 27 709 4 770 0 c 
Tieja~estelyt 42 42 100% 95% 41 98% 42 41 
Huoltotiet 7 918 7 918 100% 96% 7 852 99% 7 568 7 503 349 349 
Paallysrakenne 62 774 47 150 75% 28% 14 934 23% 37 824 10 520 24 950 4 414 0 c 
Paallysrakenne, liikennepaik~ ________ ~91!_ _ 1_2_2~ __§_2% __ 10% __ __l2§_ ____:!_ 0% ___ 689 _ ____}2Q _ _ ~0~ _ _J _ _ _ _ __ 
JARJESTELMAT 69 104 58 800 85% 54% 42 067 60% 55 907 31 020 13196 11 047 
Kaapelireitit 3319 3019 90% 82% 2810 84% 3319 2810 
Turvala iteja~estelmat 43 776 41 277 94% 59% 29 586 67% 32 445 18 763 11 331 
Opastimet 422 421 99% 57% 247 58% 422 247 
Ratasahkois~ ___________ _?~8z_ __J 4 08~ __§_5% __ 40% __ 9 42~ ~3% __ ~ 721 _ gJ 9.Q_ _ 1J!6§_ 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 23 197 13 680 58% 20% 6 517 28% 21 894 5 975 1 303 
Rakennusten pintarakenteet 291 21 7% 7% 21 7% 291 21 
Sillat 7 525 4 139 55% 38% 3 275 43% 7 479 3 275 
Laiturit, portaatja tukimuurit 10 782 9 520 88% 16% 3 221 29% 9 524 2 679 
Melusteet 4 600 0% 4 600 0 
46 
1 258 
HANKETEHTAVAT---------- - 16761 - 14370 S5% --65% --11496 S 8% -- 16761 - 11496 ---
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 160 140 87% 22% 42 26% 160 42 
Suunnittelutehtavat 6 889 6 618 5 571 96% 80% 5 571 80% 6 889 
Rakentamissuunnittelu 86 86 68 100% 76% 68 79% 86 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 493 493 493 100% 100% 493 100% 493 
Rakennussuunnittelu (PMIIysrakenne) 798 392 284 49% 38% 284 35% 798 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 7 966 6 272 4 737 78% 53% 4 737 59% 7 966 
Tyonaikaiset suunnittelutehtavat 369 369 302 100% 85% 302 81 % 369 
Yhteensa: 209 408 168 122 88 579 80% 47% 104 991 50% 167146 42 262 
PCM 













URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
____________ Budjetti _ Ennust~ __ Tilatt~ _ _ Valmiu!._ _ ~aksettu ___ Ennuste _ Maksettu Ennuste Maksett~ _§_nnust-:_ Maksett1 
MAA-, POHJA- ja KALLIORAKENTEET 4 841 1 381 28% 13% 740 15% 4 841 740 
Alustavat tyot 135 135 1 00% 99% 135 1 00% 135 135 
Radan alusrakenne 4 706 1 246 26% 10% 605 12% 4 706 605 
PAALLYS- JA PINTARAKENTEET - - - - - - - i88S - 1 69 - 5% - - 0% - - - - - - - - 2 082 - - 0 - S 03 - - - - - - - -
~~~M ____________ 2~L - ~L~% -- ~-------- ~~ -- ~ - ~L _______ _ 
JARJESTELMAT 1 697 47 2% 0% 1 697 0 
Kaapelireitit 47 47 100% 0% 47 0 
Turvalaitejarjestelmat 550 0% 550 0 
Ratasahkois~ ____________ ~OQ_ _______ 0% ________ __!_ 100 __ ~ __________ _ 
RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 1 900 0% 1900 0 
Silla.!_ ______________ 'I_QOQ_ _______ 0% ________ __!_ 900 __ _Q_ _________ _ 
HANKETEHTAVAT 41 658 1 609 3% 1% 675 1% 41 658 675 
Suunnittelutehtavat 89 89 100% 24% 23 25% 89 23 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 411 411 
Rakennussuunnittelu (Paallysrakenne) 390 388 
Rakennussuunnittelu (Turvalaite) 40 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 624 
Suunnitteluttaminen 104 
Varaukset (arvaamattomat kustannukset) 
Yhteensa: 
PCM 













254 61% 411 254 
175 44% 390 175 
40 0 
172 27% 624 172 
52 49% 104 52 
40000 0 





Vuosikustannukset hankintapaketeittain (2009-201 0) (Lahti-Luumaki) 
Tilaus Hankintapaketin nimi Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1 000€) n:o 
Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti 
RHK 16 Lahti-Luumaki 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensa 
YHTEENSA TRt!~ 5 332,0 64 876,9 80 520,3 58 353,2 325,3 209 407,8 
00-Esivalmistelu-urakka- - 0,0 339,7 0,0 0,0 0,0 339,7 
01-KuivatustyO- - 0,0 47,3 118,0 0,0 0,0 165,3 
01-MaarakennustyO- - 0,0 21 723,8 15 098,2 4 950,0 0,0 41 772,0 
01-PengertyO- - 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 65,0 
02-PiiiillysrakennetyO- - 0,0 9 017,7 29 983,4 28158,7 0,0 67 159,8 
03-Siihkoratatyo- - 9,0 3 294,6 6 347,2 9 093,1 0,0 18 743,8 
03-Turvalaitetyo- - 2 327,0 22 554,8 13 315,9 6136,5 0,0 44 334,2 
03-Vnhvavirtatyo- - 0,0 139,0 1 912,8 839,0 0,0 2 890,8 
04-Laiturityo- - 0,0 0,0 2 447,7 1 339,7 0,0 3 787,4 
04-Sillanrakennusurnkka- - 0,0 2 013,7 2 370,7 3 140,4 0,0 7 524,8 
04-Talonrakennustyo- - 0,0 0,0 3 553,3 2 196,4 0,0 5 749,7 
05-Projektinjohto- - 421,9 1 637,8 1 671,0 1 212,0 325,3 5 268,0 
05-Suunnittelu- - 2 516,7 3189,2 2 241,0 470,9 0,0 8 417,8 
.~?.~T~~.~.~J.~.!~ .. ~.~.o. .r.~.~.a. .~.~~~~~.~ .................................... ....................................................................... ........................... .... ............................................ ........ ~ ....................... ..... ............... ~.!..~~ .... ................ ~.~ .~ !.~ ............. ~ ... ~.~~!.~ . ................ !~~ !.~ ....................... ~ ..  ~ ... ........ ~ .. ~.~.~!.~ .. 
11 .9.2009 1/1 





Vuosikustannukset hankintapaketeittain (2009-201 0) (Luumaki-Vainikkala) 
Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1 000€) 
Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti 
RHK 15 Luumliki-Vainikkala 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensli 
YHTEENSA TRUE 136,7 199,2 5 070,8 7 449,2 2 000,0 14 855,9 
01-Maarakennustyo- - 0,0 0,0 2 416,5 2 290,0 0,0 4 706,5 
02-Plilillysrakennetyo- - 0,0 0,0 669,5 2 090,0 0,0 2 759,5 
03-SiihkOratatyO- - 0,0 0,0 200,0 900,0 0,0 1100,0 
03-TurvalaitetyO- - 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 550,0 
04-SillankorjaustyO- - 0,0 0,0 600,0 1 400,0 0,0 1 900 
05-Projektinjohto.. - 0,0 0,0 250,9 153,2 0,0 404,1 
05-Suunnittelu- - 136,7 199,2 797,1 20,0 0,0 1 153,0 
~?.~.!.~~.~.~J.~~ .. ~.~.!?.~.~~.~~.~~~.~ ...................... ............................................................................................................................ ............................................... ~ ...................... ............... ......... ~.! .~ . ............. .............. ~.!~ ................... ~~~!.~ ... ............... ~.~.!~ ........................ ~.!~ ................. ~.~.~.!~. 
10.9.2009 1/1 






1 701 Kaipiainen 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Taavetti 
REM 
1 701 Kouvola-Luumaki 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Taavetti 










Vaihde I betonpolkky 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Taavetti 
1 701 Taavetti 
Vaihde I betonpolkky 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kaipiainen 
























Puupolkky Kierratys yhteensa 
tarjouksen mukainen- jaettu 20 
REM yhteensa 
e-clip, kierratys rvp 
e-clip kierratys rvp 
e-clip kierratys rvp 
SKL-14 60E1 





Ratakisko Uusi yhteensa 
YV60-900-1 :1 8 b I k Kjr V313 (V) 
YV60-900-1 : 18 b I k Kj r V320 (V) 
YV60-300-1 :9 blk Kjr V324 (0) 
YV60-900-1 :1 8 b I k Kuv V911 (V) 
YV60-300-1 :9 blk Ta V417 (V) 
YV60-300-1 :9 blk Ta V418 (V) 
Vaihde I betonpolkky Kunnostettu yhteensa 
Uusi 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-300-1 :9 b 
YV60-300-1 :9 b 
YV60-900-1 : 18 b 
+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
KjrV311 (0) 
Kjr V322 (0} 
Kpa V217 (0) 
Kpa V220 (V) 
Kuv V916 (0) 
(vain 210) 
Lahti-Luumiiki 






Vko 53 (01 .01 .10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 
Vko 53 (01 .01.10) 210 Kouvola-Luumiiki 1= Budjettiehto 







1 era Vko 22 (31 .05.1 0) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 386 484,41€ /era 
1 era 686 484,41€ 
110 kpl Vko 20 (20.05.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 0,00€/kpl 
55kpl Vko29 (19.07.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 0,00€/kpl 
55kpl Vko 20 (20.05.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 0,00€/kpl 
110kpl Vko 23 (Q_7.06.1.Q) 210 Kouvola-Luumaki 1= Bud"ettiehto 80,76€/kpl 
330 kpl 8 883,60€ 
450im Vko 16 (19.04.1 0) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 62,69€/jm 
450im Vko 15 (12.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 62,69€/jm 
1050im Vko 16 (19.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 62,69€/jm 
300im Vko23 (07.06.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 62,69€/jm 
2250 jm 141 052,50€ 
1 kpl Vko 23 (07.06.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 20 000,00€ /kpl 
1 kpl Vko24 (14.06.10) 21 0 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 20 000,00€/kpl 
1 kpl Vko24 (14.06.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 21 093,45€ /kpl 
1 kpl Vko 15 (17.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 20 000,00€ /kpl 
1 kpl Vko 16 (24.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 21 093,45€ /kpl 
1 kpl Vko 16 (24.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 21 093 ,45€ /kpl 
6 kpl 123 280,35€ 
1 kpl Vko24 (14.06.1 0) 210 Kouvola-Luumiiki 1= Budjettiehto 146111 ,00€/kpl 
1 kpl Vko23 (07.06.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 146111,00€/kpl 
1 kpl Vko 16 (24.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 84 835,00€/kpl 
1 kpl Vko 16 (24.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 84 835,00€ /kpl 
1 kpl Vko 15 (17.04.10) 210 Kouvola-Luumaki 1= Budjettiehto 146111 ,00€/kpl 
1/2 








Vaihde I puupolkky 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kaipiainen 
1 701 Kullasvaara 
PCM 
B03M/1 0. 9.2009/FI\mpy63 
Hankintanimike 
YV60-300-1:9 b 
YV60-300-1 :9 b 
Tarkenne 
Ta V415 (0) 
Ta V416 V) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
Kunnostettu 
YV60-300-1 :9 azobelk Kjr V326 (V) 
YV60-300-1 :9 azobelk Kpa V221 (V) 
YV60-300-1:9 azobelk Kpa V222 (0) 
YV60-300-1 :9 azobelk Kuv V918 (V) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaa/isitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
(vain 210) 
Lahti-Luumaki 










Vko 16 (24.04.10) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
Vko 16 (24.04.1.£) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
Vko 23 (07.06.10) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
Vko 16 (24.04.1 0) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
Vko 16 (24.04.1 0) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
Vko 15 ( 14.04.1 0) 210 Kouvola-Luumaki ~ Budjettiehto 
ALVO% 
Kustannus 
84 835,00€ /kpl 
84 835,00€/kpl 
777 673,00€ 
21 093,45€ /kpl 
21 093,45€ /kpl 
21 093,45€ /kpl 
21 093,45€ /kpl 
84 373,80€ 
1 821 747,66 
2/2 






1 701 Kullasvaara 
REM 
1 701 Kullasvaara 
Sepeli 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
Ratakisko 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
Ratakisko 
1 701 Kullasvaara 
Vaihde I betonpolkky 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 
Vaihde I puupolkky 
1 701 Kullasvaara 
1 701 Kullasvaara 






















Puupolkky Kierr~tys yhteensa 
REM arvio {ei sis. sepeli) 
REM yhteensa 
Kuv Kv kaup. raiteeseen 




e-clip, Suurisuo kierratys 54E1 
s~hkopolkky SKL 
Betonipolkky Uusi yhteensa 
L=50 m kierr. suoraan projektill 
L=50 m R970 (kaup.raide) 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
L=150 m 
Ratakisko Uusi yhteensa 
YV54-200-1 :9 bet (sahkok) Kuv V919 (0) 
YV54-200-1 :9 bet (sahkok) Kuv V922 (V) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
Kunnostettu 
YV60-300-1 :9 azobelk Kuv V913 (0) 
YV60-300-1 :9 azobelk Kuv V915 M 
YV60-300-1 :9 azobelk Kuv V920 (0) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaalisltoumus on va/mis 
=: Materiaa/i on toimitettu 
{vain 2100) 
Lahti-Luumaki 
Mi!i!ra ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus 
5500kpl Vko 53 {01 .01.12) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
5500 kpl 
1era Vko 22 (01 .06.1 0) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
1 era 
5620Tn Vko22 {01.06.1 0) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
300Tn Vko22 {01 .06.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
22500Tn Vko 22 (01 .06.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
600Tn Vko 22 {01.06.10 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
29020 Tn 
3545kpl Vko 05 {01.02.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
15kPI Vko 05 (01.02.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
3560 kpl 
4400im Vko 05 (01 .02.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
2800im Vko 05 {01 .02.10) 2100 Kullasvaaran rata Budjettiehto 
7200 jm 
6750im Vko05 (£1.02.1 0) 2100 Kullasvaaran rata Budjettiehto 
6750 jm 
1 kpl Vko 05 (01.02.1 0) 21 00 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
1 kpl Vko05 (01 .02.1 0) 2100 Kullasvaaran rata1 Bud·ettiehto 
2 kpl 
1 kpl Vko 05 (01 .02.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
1 kpl Vko 05 (01.02.10) 2100 Kullasvaaran rata1 Budjettiehto 
























21 093 ,45€ /kpl 
21 093,45€ /kpl 







B03M/1 0. 9.2009/F IImpy63 
Hankintanimike 
+: Materiaalisitoumus on va/mis 
=: Materiaali on toimitettu 
• 
Tarkenne 












1 601 Niinimaki 
Sepeli 
1 601 Niinimaki 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 601 Niinimaki 
Ratakisko 










+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
• • TILAAJAN TOIMITIAMAT MATERIAALIT 
Tarkenne 




e-clip, kierratys Suurisuo 
Betonipolkky Uusi yhteensa 
suorasiirto Suurisuolta 




Maiirii ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 era 
1 era 








Vko 05 (01 .02.10) 21002 Niinimaen kohta; Budjettiehto 15,75€/Tn 
Vko 05 (01 .02.10) 21002 Niinimaen kohta; Budjettiehto 













1 601 Niinimaki 
Sepeli 
1 601 Niinimaki 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 601 Niinimaki 
Ratakisko 
1 601 Niinimaki 











+: Materiaalisitoumus on va/mis 
=: Materiaali on toimitettu 
• • TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT 
Tarkenne 




Pandrol e-clip 60E1 Suurisuo 
Betonipolkky Uusi yhteensa 
L=150m Suurisuo 
L=150m Suurisuo 
Ratakisko Uusi yhteensa 
(vain 21003) 
Lahti-Luumaki 
MMri! ja ajoitus Titaus Tot.vaatimus 









Vko 17 (01 .05.1.£) 21003 Suurisuon oikais Must 
Vko 17 (01 .05.10) 21003 Suurisuon oikais Must 
Vko 24 (16.06.10) 21003 Suurisuon oikais Must 












2 254 575,20 
1/1 



















1 701 Utti 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Kaitjarvi 
Ratakisko 
1 701 Kaitjarvi 
1 701 Utti 
Ratakisko 
1 701 Kaipiainen 
Vaihde I puupolkky 






















Puupolkky Kierratys yhteensa 
arvio (ei sis. sepelia) 
REM yhteensa 
Kjr raiteisiin 
Kpa raiteeseen R201 
Uti 
Sepeli yhteensa 
e-clip, kierratys 54E1 :ksi 
SKL-14 60E1 
sahkopOikky SKL 60E1 
Betonipolkky Uusi yhteensa 
suorasiirto Suurisuolta 
suorasiirto Suurisuolta 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
L=150 m 
Ratakisko Uusi yhteensa 
YV54-200N-1:9 b/k Uti V120 (V) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaalisitoumus on va/mis 
=: Materiaali on toimitettu 
(vain 21010) 
Lahti-Luumaki 

















Vko 53 (01.01 .1 0) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.1 0) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 17 (01 .05.10) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 17 (01.05.10) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 17 (01.05.1 0) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 26 (28. 06.1 0) 21 010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 23 (07.06.10) 21010 Kaitjarven kohta; Budjettiehto 
Vko 23 (2.7.06.1 0) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 
Vko 23 (07.06.10) 21010 Kaitjarven kohta: Budjettiehto 










































1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
Ratakisko 
1 701 Luumaki 
Ratakisko 
1 701 Luumaki 
Vaihde I betonpolkky 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
Vaihde I betonpolkky 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
Vaihde I puupolkky 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 























Betonipolkky Uusi yhteensa 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
L=150 m 
Ratakisko Uusi hteensa 
YV60-900-1 :18 b I k La V017 (V) 
YV60-300-1:9 blk La V019 (0) 
YV60-900-1 :18 b I k La V020 (V) 
YV60-300-1 :9 b/k La V024 (V) 
Vaihde I betonpolkky Kunnostettu yhteensa 
Uusi 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
La V011 (0) 
La V013 (0) 
La V015 (0) 
La V022 (0) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
Kunnostettu 
YV54-200-1 :9 plk 
YV54-200-1 :9 plk 
YV54-200-1 :9 plk 
+: Materiaalisitoumus on va/mis 
=: Materiaali on toimitettu 
La V021 (V) 
La V023 (0) 




Maara ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 era Vko 13 (01 .04.1<2) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 50 000,00€/era 
























Vko 17 (01.05.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 17 (01.05.1 0) 21014 Luumaen ratapit Bud'ettiehto 
Vko 13 (01.04.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01 .04.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko20 (21.05.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01. 04.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 19 (15.05.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.1 0) 21014 Luumaen ratapit Bud'ettiehto 
Vko20 (21.05.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 18 (03.05.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 18 (03.05.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 20 (17.05.1 0) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 
Vko 13 (01.04.10) 21014 Luumaen ratapit Budjettiehto 












21 093 ,45€ lkpl 
20 000,00€/kpl 
21 093 45€ /kpl 
82 186,90€ 
131 451 ,00€/kpl 
131 451 ,00€/kpl 
131 451 ,00€/kpl 
131 451 ,00€/kpl 
525 804,00€ 













YV54-200-1 :9 p/k La V027 (0) 
YV54-200-1:9 p/k La V028 (V) 
• TILAAJAN TOIMITIAMAT MATERIAALIT 
(vain 21014) 
Lahti-Luumaki 
MiU!rl! ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus 
Vko 27 (09.07.10) 21014 Luumaen ratapi~ Budjettiehto 
Vko 27 (09.07.1 0) 21014 Luumaen ratapi~ Budjettiehto 






+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
ALVO% 
Kustannus 
21 093,45€ /kpl 
21 093,45€ /kpl 
105 467,25€ 
1 927 235,85 
212 
• • TILAAJAN TOIMITIAMAT MATERIAALIT 
RATAHALUNTOKESKUS 















1 701 Taavetti 
Ratakisko 
1 701 Taavetti 
Vaihde I betonpolkky 
1 701 Taavetti 
PCM 
B03M/1 0.9 .2009/FI\mpy63 
Hankintanimike Tarkenne 
Kierratys 









Puupolkky Kierratys yhteensa 






Betonipolkky Uusi yhteensa 
L=150 m 
Ratakisko Uusi yhteensa 
YV54-200-1:9 bet (sahkok) Ta V420 V) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimltettu 
(vain 21023) 
Lahti-Luumiiki 











Vko 53 (01 .01 .10) 21023 Taavetin ratapih; Budjettiehto 
Vko 27 (07.07.10) 21023 Taavetin ratapih; Budjettiehto 
Vko 30 (01 .08.10) 21023 Taavetin ratapih; Budjettiehto 
Vko 27 08.07.10) 21023 Taavetin ratapih; Budjettiehto 


















Vko 16 (24.04.10) 21023 Taavetin ratapih; Budjettiehto 61 985,00€ /kpl 
61 985,00€ 
271 081 ,10 
111 






1 601 Uusikyla 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 







1 601 Uusikyla 
Vaihde I puupolkky 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
PCM 

















e-clip Suurisuo, kierratys 54E1 
SKL-14 54E1 
SKL-14 60E1 talvijakelu (30001 
sahkopolkky SKL 
Betonipolkky Uusi yhteensa 
suorasiirto 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
L=150 m 
Ratakisko Uusi yhteensa 
YV60-300-1 :9 azobe/k Uka V630 (0) 
YV54-200-1 :9 p/k (sahkok.) Uka V632 (O) 
YV54-200-1 :9 p/k (sahkok.) Uka V638 (V) 
YV54-200-1 :9 p/k sahkok.) Uka V639 (O) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaalisitoumus on valmis 




MMn!i ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 era Vko 22 01.06.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto ~45 710,40€/era 
1 era 245710,40€ 
640kpl Vko29 (19.07.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 0,00€/kpl 
815 kpl Vko 09 (01.03.1 0) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 80,76€/kpl 
2590kpl Vko 14 (06.04.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 80,76€/kpl 
15kPI Vko 22 (01 .06. 1 0) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 80,76€/kpl 
4060 kpl 276 199,20€ 
1200im Vko 17 (01.05.10) 291054 Uusikylan rata1= Budjettiehto 0,00€/jm 
1100Jm Vko 15 (12.04.10 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 12,00€/jm 
2300 jm 13 200,00€ 
3750Jm Vko 17 (01.05.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 62,69€/jm 
3750 jm 235 087,50€ 
1 kpl Vko 20 (21.05.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 21 093,45€ /kpl 
1 kpl Vko 20 (21.05.1 0) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 21 161 ,00€ /kpl 
1 kpl Vko 20 (21 .05.10) 291054 Uusikylan rataJ: Budjettiehto 21 161 ,00€ /kpl 
1 kpl Vko20 (21.05.10) 291054 Uusikylan rata1= Budjettiehto 21 161 ,00€ /kpl 
4 kpl 84 576,45€ 
854 773,55 
1/1 






1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
1 601 Lahti-Kouvola 
Vaihde I betonpolkky 
1 601 Niinimaki 
1 601 Niinimaki 
1 601 Uusikyla 
Vaihde I betonpolkky 
1 601 Niinimaki 
1 601 Niinimaki 
1 601 Uusikyla 
Vaihde I puupolkky 
1 601 Uusikyla 













Betonipolkky Uusi yhteensa 
YV60-900-1 :18blk NmaV712(V) 
YV60-900-1 :18 b I k Nma V721 (V) 
YV60-900-1 :18 b I k Uka V625 (V) 
Vaihde I betonpolkky Kunnostettu yhteensa 
Uusi 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
Nma V714 (O) 
Nma V719 {0) 
Uka V626 0 
Vaihde I betonpOikky Uusi yhteensa 
Kunnostettu 
YV60-300-1 :9 azobelk Uka V627 (0) 
YV60-300-1 :9 azobelk Uka V628 (V) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaa/isitoumus on valmis 




Mi!ilrii ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
335kpl + Vko 18 (04.05.10) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 80,04€/kpl 
405kpl + Vko 18 (04.05.10) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 80,04€/kpl 
115 kpl + Vko 18 (04.05.10) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 80,04€/kpl 
855 kpl 68 434,20€ 
1 kpl + Vko 26 (28.06.1 0) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 20 000,00€/kpl 
1 kpl + Vko 29 (19.07.10) 281471 Lahti- Kouvola, TyOt kaynnissa 20 000,00€/kpl 
1 kpl + Vko 19 (15.05.1.2) 281471 Lahti- Kouvola, TyOt kaynnissa 20 000,00€/kpl 
3 kpl 60 000,00€ 
1 kpl + Vko 30 (26.07.10) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa146 111 ,00€ /kpt 
1 kpl + Vko 25 (21.06.1 0) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa146 111 ,00€/kpl 
1 kpl + Vko 20 (£2.05.10 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa146 111 ,00€/kpl 
3 kpl 438 333,00€ 
1 kpl + Vko 19 (1 0.05.1 0) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 21 093,45€/kpl 
1 kpl + Vko 20 17.05.10) 281471 Lahti- Kouvola, Tyot kaynnissa 21 093,45€/kpl 
2 kpl 42 186,90€ 
608 954,10 
1/1 






1 702 Luumaki-Vainikkala 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 711 Vainikkala ratapiha 
1 711 Vainikkala ratapiha 
Ratakisko 
1 71 1 Vainikkala ratapiha 
1 711 Vainikkala ratapiha 
Vaihde I betonpolkky 
1 711 Vainikkala ratapiha 
1 711 Vainikkala ratapiha 
1 711 Vainikkala ratapiha 
1 711 Vainikkala ratapiha 
















Betonipi:ilkky Uusi yhteensa 
R041--0431oput (L=150) 
Vaihdejatkeet L=? 
Ratakisko Uusi yhteensa 
YV60-300-1 :9 bet (sahki:ik) Vna V055 (0) 
YV60-300-1 :9 bet (sahki:ik) Vna V057 (V) 
YV60-300-1 :9 bet (sahki:ik) Vna V059 (V) 
YV60-300-1 :9 bet (sahki:ik) Vna V061 (0) 
YV60-300-1 :9 bet (sahkok) Vna V063 (0) 
Vaihde I betonpi:ilkky Uusi yhteensa 
+: Materiaafisitoumus on vafmis 
=: Materiaafi on toimitettu 
Luumaki-Vainikkala 
ALVO% 
Miiiirii ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 era Vko 33 (15. 08 .0~ 291202 La-Vna seulont Tyi:it kaynnissa 27120,19€/era 
1 era 27 120,19€ 
1880kpl Vko09 (01.03.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 80,04€/kpl 
280kpl Vko07 (15.02.1 0) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 80,04€/kpl 
2160 kpl 172 886,40€ 
2400im Vko 07 (15.02.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 57,03€/jm 
340im Vko 09 (01 .03.10) 21 07 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 62,69€/jm 
2740 jm 158 176,83€ 
1 kpl Vko 16 (19.04.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 84 835,00€ /kpl 
1 kpl Vko 09 (01 .03.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 84 835,00€/kpl 
1 kpl Vko09 (01 .03.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 84 835,00€/kpl 
1 kpl Vko09 (01.03.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 84 835,00€/kpl 
1 kpl Vko 16 (19.04.10) 2107 Vainikkalan rtp pa Varaudutaan ti 84 835,00€/kpl 
5 kpl 424 175,00€ 
782 358,42 
1/1 
